



















|¥ 年齢 所 青葉幼稚困 かしの実幼稚園 志木幼稚園 計
男児 女児 男児 女児 男児 女児 男児 女児
年 長 14 14 32 33 14 15 60 62 
年 中 27 31 12 17 39 54 
年 少 13 14 7 
， 20 23 






















表 2 明兌-l--R 動運 •黒丸は解説図あり
屈 I A．腹支持からのおり
A - 1 両手前方バー順手握りで後方バーにすわり腹支持から一気おり
A-2 • 両手前方バー順手握りで後方バーにすわり腹支持からおり
A - 3 両手前方バー順手握りで後方バーにしゃがんで腹支持からおり
A - 4 両手前方バー順手握りで後方バーにすわり，片手を後方バー順手握りに持ちか
え腹支持になり後方バーの手を前方バー順手握りに持ちかえて腹支持からおり
A - 5 I両手前方バー順手握りで一本後ろのバーから片脚を入れ腹を前方バーにつけ，
もう一方の脚もいれて腹支持からおり
A - 6 I両手前方バー順手握りで片脚を後方バーにかけながらしゃがみ，もう一方の脚
を入れて腹支持からおり
A - 7 I両手前方バー順手握りで後方バーにしゃがみ，一本後ろのバーに片足首をかけ
上体をたおしながら足首をはずして腹支持からおり
A - 8 I両手前方バー順手握りで両足首を後方バーにかけ，腹を前方バーにつけ両脚を
入れて腹支持からおり




46 A. 腹支持か ら のお り
A - 10 片手前方バー順手握り片手後方バー順手握りで後方バーにしゃがみ，後方バー
の手を前方バー順手握りにもちかえて腹支持からおり




B - 1 1両手前方バー順手握りで後方バーにしゃがみ腕支持から一気おり
B - 2 両手前方バー順手握りで後方バーにすわり，胸を前方バーにあて腕支持からお
り
B - 3 1両手前方バー順手握りで後方バーにすわり，腹を前方バーにあて腕支持からおり
B - 4 両手前方バー順手握りで後方バーにしゃがみ，片脚を入れもう一方の脚も入れ
ながら腕支持からおり
B - 5• I両手前方バー順手握りで後方バーにすわり，片手を後方バー順手握りにもちか
えて腕支持からおり
B - 6 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにすわり，前方バーに
腕支持になり側方バーの手を前方バー順手握りにもちかえて腕支持からおり
B - 7 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで片脚二本後ろのバーで，もう一
方の脚は一本後ろのバーにかけ握っているバーヘ片脚ずつ入れながら後方バー
にすわって腕支持からおり
B - 8 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにすわり，両手前方バ
ー順手握りにもちかえて腕支持からおり
B - 9 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにすわり，側方バーの
手を後方バー順手握りにもちかえて腕支持から片腕ずつぬきおり
B - 10 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにしゃがみ，側方ハー
の手を後方バー順手握りにもちかえて腕支持からおり
B - 11 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにすわり，側方バーの
手を後方バー順手握りにもちかえて腕支持からおり
B - 12 I中央上で方向転換し片手後方バー順手握り片手側方バー順手握りで前方バーに
すわって腕支持からおり
B - 13 I中央上で方向転換し両手後方バー順手握りにもちかえ前方バーにすわって腕支
持からおり
屈 c. 両脇支持か ら のお り
C - 1 両手前方バー順手握りにして後方バーにすわり，片脇ずつ前方バーにかけ両脇
でぶらさがってぬきおり





C - 3 I両手前方バー順手握りで片脚ずつ足首を後方バーにかけ両脇を前方バーにかけ
両脚を入れてぶらさがりからぬきおり
C - 4 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにすわり，腕支持にな
り側方バーに胸をつけ両脇をかけ片脇ずつぬき，前方バーの手を側方バー順手
握りにもちかえる
C - 5 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにすわり，側方バーの
手を後方バー順手握りにもちかえ片脇ずつかけてぬきおり
C - 6 I片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで片脚を入れて後方バーをはさみ
胸を側方バーにつけ，もう一方の脚も入れ側方バー，前方バーと片脇ずつかけ
てぬきおり
C - 7 I片手前方バー順手握り片手後方バー順手握りで片脚を入れ，もう一方の膝を後
方バーにかけ片脇を前方バーにかけ後方バーの脚を入れて両脇でぶらさがる
（補助）









D - 1 1両手前方バー順手握りで後方バーにすわり片脇をかけながらぬきおり
D - 2 両手前方バー順手握りで後方バーにすわり，前方バーに胸をつき片脇をかけな
がらぬきおり




D - 5 1片手前方バー順手握り片手側方バー順手握りで後方バーにすわる。側方バーの
手を前方バー順手握り，前方バーの手を後方バー順手握りにもちかえ腕支持か
ら片脇を後方バーにかけながらぬきおり
D - 6 1 片手前方バー順手握り片手後方バー順手握りですねを後方バーについてしゃがみ
片足首を後方バーにかけもう一本の脚を入れて片脇を前方バーにかけながらぬ
きおり




屈 D, 片脇支持か らのお り
D - 8 片手前方バー順手握り片手後方バー順手握りで片脚ずつ入れ腕支持になり片脇
を後方バーにかけながらぬきおり
D - 9 片手前方バー順手握り片手後方バー順手握りで後方バーにすわり，片脇を後方
バーにかけぬきながら前方バーの手を順手握りから逆手握りにもちかえており
46: E. ブリノジ経過からのおり
E - 1 I両手前方バー順手握りで後方バーにすわり両足首いっしょに一本後ろのバーに
かけてブリソジおり
E - 2 I両手前方バー順手握りで後方バーにしゃがみ，片脚ずつ足首を一本後ろのバー
にかけてブリノジおり
E - 3 I両手前方バー順手握りで後方バーにしゃがみ，片脚ずつ一本後ろのバーに足首
をかけ上体をたおしながらブリソジおり





E - 6 I両手前方バー順手握りで片脚ずつ後方バーに足首をかけ一本後ろのバーに片足
首ずつかけなおしブリノジから片足首ずつはなしており
E - 7 I両手前方バー順手握りで後方バーにしゃがみ，片足首を側方バーにかけもう一
方の足首を一本後ろのバーにかけ，上体を前にたおしながら側方バーの脚を一
本後ろのバーにかけ直してブリ y ジおり
E - 8 I片手前方バー順手握り片手一本前のバー順手握りで後方バーにしゃがみ，片脚
ずつ一本後ろのバーに足首をかけ，一本前のバーの手を前方バー順手握りにも
ちかえてブリッジおり
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表 3 支持別による分類
屈
男 子 女 子 男子 女子
合計
年長 年中 年少 年長 年中 年少 合計 合計
A 1 8 3 3 7 4 4 14 15 29 
2 ， 3 2 ， 10 2 14 21 35 
3 7 6 1 1 14 1 15 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 ， 1 1 1 
10 2 3 2 3 5 
11 1 1 1 
合 計 27 15 6 17 19 7 48 43 91 
B 1 11 6 2 4 10 1 19 15 34 
2 2 2 1 2 3 5 
3 1 1 1 1 2 2 4 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 5 5 5 5 10 10 20 ， I 1 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
合 計 21 13 3 13 17 5 37 35 72 
C 1 1 1 2 2 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 1 1 1 
8 1 1 1 ， 1 2 1 2 1 2 4 5 ， 
合 計 1 4 3 3 3 4 8 10 18 
幼児の固定遊具運動の一考察
男 子 女 子
侃
年長 年中 年少 年 長 年少年 中
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項目 ＼ I ；亨 I)＼唸lこ亨 l)＼疇I□ 
20 m 土 IX. I'±. 0£. I J. 00  1 J. J.l 1 J. 0:1 I 6. 11 I 7. 38 
（秒） It I A Q穴＊＊ i 1. s18 I 2. 622 * 
ロ／二•6心―［ ーロ：□．54 
I ―丁――-- - -
幅ー
立ち 1マ 122 99.4 | 101 ̀雨]89．工．25
cc~) I tI 2. 964 * I 1. 202 I 3. 213 ** 
女 子
年 長 年 中 年 少
でき できな I1でき できな でき できな
る子 い子る子 い子 る子 い子
5.33 6.49 5.72 6.33 7.14 6.9 
4.590 ＊＊ I 2.020 0.695 






114.5!~竺 59.3l56.85 ―-+-―-3,035** I 1.083 i 0.285 
たが，年中では，男女ともにほとんど有意の差が認められなかった。しかし，年少においては，








































女子体育大学紀要第 18号 別冊 1983年
・「幼児の基礎的運動能力について一—器械運動的基礎能力—― 荒木二美，北村範子著
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Study of the Play with the Fixed Play Things of Infants 
- About the Performance of Horizontal Bar, Arch Ladder--
Fumi Omori 
{I・ Object〉
We investigated " how infants come down from the center of an Arch 
Ladder " ; we analyze and study the difference of the way to come down. We 
try to figure out and compare the result could be related with ability of the 
moment, the sex and the age distinctio正 Wewant to get a materials for the 
guidance of gymnastics to infants. 
くJI.Method〉
We made out pictures of the way to move of the each infants perfomed 
from 8-mm movie film to designer's film using by the projector. We class1-
fied some different supperted points, we call the infants could come down 
quickly are " Infants have the ability " and selected 10 people from each sex 
and age ; the infants couldn't come down are " Infants don't have the ability" 
there are only less than 10 people from each ages. We tested the physical 
fitness the three kinds of event such as 20m-Running, Ball Throwing and 
Standing Long Jump. We figured out the average of the each ages and sex 
from " Infants have the ability " and " Infants don't have the ability': We 
want to know to clarify whether there is the difference by T-test. 
{ m. Result & Consideration〉
We analyzed the way to come down the 212 people and there are 53 
kinds. The suppoted points are seven points, it would be stomaches, chests, 
arms, both of the armpits, one of the armpits, dismount through a form of 
Bridge and others. In paticular order of the movement of using musculai:-
power, there are 10 kinds of way. More using muscular power makes less 
times to use supported po in ts, to charge forms, and one -knee fall back. 
About the comparison of the physical fitness tests of " Infants have the 
ability" and "Infants don't have the ability" by T-test, 5-year-old boys 
and girls, we could see the difference from the all 3 events ; 4-year-old 
boys and girls, we couldn't see the difference; 3-year-old boys, we could 
see the difference the all 3 events. However, compared with an average, 
" Infants have the ability " is superior to " Infants don't have the ability" 
except 20勿ー Runningof 3-year old girls in case of that we couldn't see 
the difference. 
